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ら５歳児クラスの子ども 349 人であった。その結果、保育者が挙げた「気になる子」の割合は全体で 36.7％で
あった。SDQ より支援の必要があると判定された子どもは全体では約４割であったが、保育者が挙げた「気に














































２歳児 34.0％（34 名）、３歳児 32.8％（42 名）、４





児 49.4％（83 名）、女児 24.9％（45 名）であり、
男児の方が有意に高かった（x2(1)=21.6,p<0.01）。
２ 歳 児 ク ラ ス（x2(1)=10.2,p<0.01）、 ３ 歳 児 ク ラ










































どもが多かった（x2(2)=  14.218 ,  p<0.01）。
　SDQ の 各 領 域 の 支 援 の 必 要 度 を 年 齢 別 に
図 ２ に 示 し た。High Need と Some Need の
判 定 児 数 を 合 わ せ る と、 行 為 面 は ２ 歳 児 で 多
く（x2(3)=11.872,p<0.01）、 情 緒 面 は ４ 歳 児
で（x2(3)=7.956,p<0.05）、 仲 間 関 係 は ２ 歳 児 で










2歳 3歳 4歳 5歳 2歳 3歳 4歳 5歳 2歳 3歳 4歳 5歳 2歳 3歳 4歳 5歳 2歳 3歳 4歳 5歳 2歳 3歳 4歳 5歳
行為面 多動・不注意 情緒面 仲間関係 向社会性 合計困難得点
HighiNeed SomeiNeed LowiNeed
表２　SDQの平均得点－年齢別－
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD F値1.行為面 2.32 2.34 2.81 2.31 2.35 2.51 2.06 2.42 1.68 1.66 3.20 *2.多動・不注意 4.28 3.01 3.87 3.00 4.48 3.10 4.40 2.95 4.45 2.87 0.893.情緒面 2.18 2.07 2.14 1.78 1.92 2.11 2.80 2.15 2.12 2.25 2.68 *4.仲間関係 2.26 2.16 2.67 2.47 2.15 2.29 2.43 1.73 1.55 1.49 3.50 *5.向社会性 5.15 2.99 4.15 2.84 5.47 2.93 6.45 2.85 4.68 2.89 9.41 **合計困難得点（1+2+3+4) 11.10 6.59 11.69 6.70 10.90 7.05 11.69 6.31 9.80 5.48 1.21
分散分析全体 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
表３　SDQの平均得点－男女別－
表３　SDQの平均得点－男女別－




人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）HighiNeedi 77 (22.1) 25 (25.0) 30 (23.4) 13 (20.0) 9 (16.1) 51 (30.4 ) ** 26 (14.4) **SomeiNeed 63 (18.1) 21 (21.0) 19 (14.8) 16 (24.6) 7 (12.5) 31 (18.5） 　 32 (17.7 ) 　LowiNeed 209 (59.8) 54 (54.0) 79 (61.7) 36 (55.4) 40 (71.4) 86 (51.1) ** 123 (67.9) **
女児全体 年齢別 男女別2歳児 3歳児 ４歳児 ５歳児 男児
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支援の必要度では、「気になる子」は High Need と




子」よりも High Need や Some Need に判定された
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A Study on the Perception of the Difficulty of “Children of Concern” 
by Nursery Teachers　－Using SDQ－
YUKIKO　KYOUBAYASHI*
 *  Department of Health and Welfare Science, Okayama Prefecture University
Recently in the field of childcare, there has been increasing interest in understanding and supporting “children 
of concern.” The purpose of this study was to determine the proportion and behavioral characteristics 
of children recognized by childcare workers as “children of concern” using the Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ). Participants of the study were 349 children age 2-5 years old who attended nursery 
school. Results showed that childcare workers identified 36.7% of the children as “children of concern.” SDQ 
results further showed that approximately 40% of those children met the criteria for needing extra support, 
while childcare workers rated 70% of the children as needing extra support. Behavioral characteristics 
identified by the care workers for the “children of concern” were prosocial behavior, hyperactivity/
inattention, and conduct problems. In group settings, it appears childcare workers may have difficulty 
identifying “children of concern.”
Keywords：Nursery Teacher,  SDQ,  Children of Concern,  Difficulty，Developmental Disorder
